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羅倬漢 (1898-1985)等。論文主要述說徐天璋 (1852-1936)、戴禮 (1882-1935)、張壽
林 (1907-?)與李源澄 (1909-1958)四位經學家，逐一從生平事蹟、經學著作和後人
研究成果三方面，整理四位前賢的經學淵源。林慶彰教授於結語指出，不少民國時
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四、結　語
嶺南大學中文系先後兩次舉辦國際經學會議，承蒙各方學者支持，合得文章
八十二篇，論題廣泛，探析深入，引發香港學界多番研究與討論。嶺南大學中文系
致力於經學的「傳承與開拓」，承前人之淵學，拓後續的方向，期待日後舉辦第三
次國際經學會議，延續經學研究之風。
